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 1. Kısa Biyografi
	 Mustafa	Fehmi,	Hicri	1285	(1868-69)	tarihinde	Karacabey’de	doğdu.	Babası	
güzel	sesi	ve	okuyuşu	dolayısıyla	“Bülbül”	lakabıyla	anılan	Hafız	Mehmet	Emin	






1930)”,	Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din,	 İstanbul,	 2010	 içerisinde	 s.	 218	vd.	Üst	düzey	



































	 Türkiye	 Büyük	Millet	 Meclisi’nin	 teşekkülü	 büyük	 ölçüde	 İttihat-Terakki	
kadrolarının	ve	onların	kurduğu	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyetleri’nin	başarısıdır.5 





2	 Bir	manzumesinde	ebeveyni	hakkında	şöyle	bilgi	verir:	“Dedemin verdiği ad Mehmet Emin’dir 
babama / Halkımız lâkin ederler lakabın istimal / Sesi hoş tab’ı zarif olmasının sevkıyle / Baba-
mın Bülbül olur ismi müsemmasına dâl / Penbe denmiş sekiz on yaşta iken valideme / Görülür 





kişi	 arasından	 ilgili	valinin	de	görüşü	alınarak	Meşihat	 tarafından	müftü	atanırdı.	Bkz.	Esra	
Yakut,	“II.	Meşrutiyet	Dönemi’nde	Müftülerle	İlgili	Gerçekleştirilen	Hukukî	Düzenlemeler”,	
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,	c.	III,	No	1,	2003,	s.	40-41.
4	 Veli	Ertan,	“Gerçeker,	Mustafa	Fehmi”,	DİA,	c.	XIV,	s.	27.
5	 Bu	tezin	güçlü	bir	savunusu	için	bkz.	Erik	Jan	Zürcher,	Milli Mücadelede İttihatçılık,	İstanbul,	
1995.	









tir.	 23	Nisan	 1920’de	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	 açılışında	 bulunmuş-








ti	“o idare-i mel’unanenin şeyhülislamlığı”	olarak	tavsif	edilmiş,	Mustafa	Fehmi	
ile	birlikte	diğer	idamlıklar	İttihat	ve	Terakkicilikle	suçlanmışlardır.9
	 Ölümüne	dek	mebus	olarak	mecliste	bulunan	Mustafa	Fehmi	Gerçeker,	16	
7	 Mustafa	Kemal	 ile	 yakın	mesai	 arkadaşlığını	 ve	 ona	bağlılığını	 kendisinin	 anlattıkları	 açık-










ve	hattâ	 sevgisini	 hissettirmemeye	çok	 itina	 ederdi.	Şahsiyet	ve	mizacının	 en	 şayan-ı	 tetkik	
cephesi	buydu.	Kısa	zamanda	şer’î	ve	dinî	meselelerde	bile	öylecesine	malûmat	sahibi	oldu	
































Mehmet	Tahir	Bey	 aracılığı	 ile	 başlamış	 olmalıdır.	Bu	 dönemde	Karacabey’de	
parti	temsilcisi	konumundadır.	Öyle	ki	31	Mart	Vakası	patlak	verdiğinde	Karaca-
bey	Askerlik	Şubesi	başkanı	kendisine	gelerek	İstanbul’daki	hadiselere	karşı	ne	
gibi	 tedbirler	 alınacağı	hususunda	emirlerini	beklediğini	 ifade	 etmiştir.	Mihaliç	
İttihat	ve	Terakki	Kulübü’ndeki13	nutukları	da	onun	siyasal	kimliğinin	ifadeleridir.	









luş Savaşı’nda Sarıklı Mücâhidler,	İstanbul,	2007,	s.	398.
11	 Örneğin	13	Şubat	1895	tarihli	bir	mektubunda	Karacabey’de	Gazi	Hüdavendigâr	Cami-i	Şe-
rifi’nin	yeniden	inşâ	edildiği	öğrenilmektedir.	Caminin	resmi	açılışı	ise	benzer	önemdeki	ha-















kürsülerinde	 politik	 içerikli	 konuşmalar	 yapan	 veya	 “siyasal”	 kulüplerde	 dini	
referanslarla	çeşitli	beyanlarda	bulunan	din	adamları	eleştiri	ve	şikâyet	konusu	
olmaktadır.15	Bu	eleştirilerin	hedefi	hiç	şüphesiz	Mustafa	Fehmi	Efendi	ve	ben-






















üzgün	oldukları	belirtilmektedir.	Bunun	nedeni	 söz	ve	 fiillerini	 rehber	kabul	ettikleri	 ilmiye	
mensuplarının	fırka	 ihtilafları	ve	 ihtiraslarına	düşmüş	olmalarıdır:	“Son zamanlarda öyle bir 
hale geldiler ki cevami-i şerife kürsülerinde ayat-ı Kur’aniye ve ehadis-i nebeviyeyi mensup 
bulundukları cemiyetlerin hareketlerine göre tefsire başladılar. Şurasını tasrih edeyim ki hal-
leri hedef-i tenkidim olan ulema, yalnız İstanbul uleması değildir. Defter-i seyyiatta taşra ule-
masının da sıra numarası var. Fırkacılık illeti o kadar tevsi etti ki onları bile daire-i tesmimine 
aldı. (…) Kulüplerin çirkin yaygaralarına iştirak eden bir müftü, haysiyeti mevkie ve zatiyesini 
ayak altına almış olur...”	Ahmet	Şirani,	“Ulema-i	Kiram	ve	Fırkalar”,	Beyan-ül Hak,	c.	IV,	Sayı	
147,	13	Şubat	1327,	s.	2622.	Bu	konuya	devam	ettiği	bir	sonraki	makalesinde	de	Şirani	şöyle	
demektedir:	“Acaba ulema-i kiram cemiyetlere ne için giriyorlar? Ya menfaat-i zatiye sevkiyle 
ya da hizmet-i vataniye emeliyle değil mi? Benim kanaatime göre bunların her ikisi de ulema-







	 “…Kusursuz değilim kendi işlerimde fakat / Nedir geçenki hezimette dahl 
ü isyanım / Edirne’mizde babam, kardeşim şehit oldu / Anam da arkalarından 
çekildi, nâlânım / Geçende ben baba yurdunda nazenin kız idim / Bugün harabe-
nişîn öksüzüm, perişânım / Penah olun bana kardaşlarım! Kadın kişiyim / Ne ma-
derim, pederim var, ne car ü havîşanım/ … / Düşürme yerlere Osmanlı bayrağın 
yarab / Ümid-i âlem-i İslâmı yıkma rahmanım.”17




	 “Kalemimle aramızda beş on gün evvel bir cidal baş gösterdi, bir halde ki 
–Çanakkale muvaffakiyetimiz günler geçtikçe kıymet ve ehemmiyetini tezyit et-
mekte olduğu gibi- ânbean kuvvet ve şiddeti mütezayit bilmem ki, o, nev baharın 
taze çemen ve şükûfelerinden feyz ve kudret mi almış, millet-i necibemizdeki azm 
ü metaneti görerek alelumum âlem-i İslam için pek parlak bir istikbal kapuları 
açılmakta olduğunu anlamış da bahr-i meserrete mi dalmış…”18 
	 Mustafa	 Fehmi’nin	 satırları	 seferberlik	 zamanı	 toplumsal	 hayat	 hakkında	
















timi”,	AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,	c.	XLIII,	Sayı	2,	2002,	s.	291.
20	 Mustafa	Fehmi	Gerçeker,	a.g.e.,	s.	81.	3	Ocak	1913	tarihinde,	müftüler	görevlerini	kesintisiz	






	 “Kavm-i Arap âli tebar / İranlı kardaşlar da var / Anlar da olsun suvar / Türk 
oğlu Türküm, askerim.”21 
	 Büyük	savaş	hüsranla	sona	erdiğinde	her	şey	çok	daha	zordur.	İttihat	ve	Te-









 İttihatçı-İtilafçı	 hesaplaşması	 o	 zaman	 taşrada	 yaşanan	 problemlerin	
sadece	 bir	 yüzüydü.	 Güney	 Marmara	 bölgesi	 bu	 dönemde	 önce	 Doksan	 Üç	













“Ente-l hayyü-l bakî / Teveccüh ettim ilâhî likay-i rahmetine / Yolunda mağfiretindir yegâne 
hem-râhım / Katil-i cevr-i zamanım şehîd namusum / Bırakma hakkımı adlindir ilticagâhım / 




makama bundan evvel / Hay gelmez olaydı öyle erzel / Bilmem neye varmış intisabı / Lâkin yok 
imiş bunun kitabı / Kem maye ve bî haya imiş o / Sername-i eşkıya imiş o / Verdi bu diyarı eş-
kıyaya / Döndürdü muhît-i Kerbela’ya / Her gün görülürdü başka bir hal / Naküfte ve naşenide 
âmal / Lâyık mı siyasetinde Türk’e / Teslim ede kusfendi kürke / Çökmüştü vilâyet üzre kâbus / 
En sonra yıkıldı gitti menhus / Hamd olsun o devreyi geçirdik / Bir devre-i hazm-ü azme girdik 














sinde	Karacabey	Müdafaa-i	 Hukuk	Cemiyeti’ni	 kurmuş,	 bilahare	 de	mebus	
seçilmişti.













25	 Birisi	 şöyledir:	 “Hasan Çavuş ki çıkıp eşkıyayı takîbe / Ne emrederse kumandan ederdi 
arz-ı huzu / Vatan yolunda şehid oldu son müsademede / O Kudüs’den gelerek kudisyane 
etti rücu. Ruhuna Elfatiha H. 1336”	Bir	diğeri	de	şöyledir:	“Bandırmalı Jandarma Meh-
med vatanında / Hainleri tenkilde gösterdi şecaat / Olmuştu sezavâr-ı mükâfat bu yüzden 
/ Yükseltti huda mertebesin verdi şehadet. Ruhuna Elfatiha H. 1336”	Bkz.	Mustafa	Fehmi	
Gerçeker,	a.g.e.,	s.	94.
26	 Bu	 dönemde	Dâhiliye	Vekilliği’nde	 bulunan	Ebubekir	Hazım	 (Tepeyran)	 anılarında	 şöyle	
yazmaktadır:	“Dâhiliye Nezaretine başladığım günden itibaren tanıdığım, tanımadığım bir-
çok milletvekilleri vesaire, ‘filan memurun azli tabii olduğundan yerine filanın tayini’ veya 
‘filanın Ferit Paşa, İtilaf ve Hürriyet adamlarından’, ya da ‘memleketi bugünkü hale getiren 
İttihatçılardan olduğu için bir dakika durdurulmayarak hemen azledilmesi’ yolunda ihtarlar, 
iltimaslar karşısında kaldım.”	Ebubekir	Hazım	Tepeyran,	Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, 
İstanbul,	1982,	s.	15.	İttihat	ve	Terakki’ye	mensubiyeti	yahut	yakınlığı	bilinen	memur	ve	bü-
rokratların	tasfiyesine	dair	bazı	örnekler	için	bkz.	Haluk	Selvi,	“Mütareke	Döneminde	Siyasi	





milliye aleyhinde İstanbul’da sadır olan fetvaları ihtiva eden gazeteler Bursa’ya 
gelmiş, telâşı mucip olmuş, mukabil fetvalar tanzimine memur olduk.”	diye	not	
düşmüştür.	Ertesi	gün	karşı-fetva	hazırlanmış	durumdadır.	14	Nisan’da	günlüğü-
ne	şöyle	yazmıştır:	“Fetvay-ı şerife tanzim olundu. Ankara’da bulunan bilumum 
müftü efendiler ile ulema tarafından da, Ankara müftüsü tarafından sadır olan bu 
fetvaların zîri tasdik olunmak takarrür etti.”	Günlüğüne	düştüğü	15	Nisan	tarihli	
notu	ise	şöyledir:	“Yirmi bir ulema tarafından imza edilen bu fetvalar bilumum 


















hinde	Ankara’ya	yazdığı	“Eğer bu gece alelacele Ankara vesaire başmüftüleri ve ulemayı meş-
hureyi islamiye tarafından muktezi mukabil fetvalar alınmazsa ahvalin Bursa vilayetinde pek 
ziyade kesbi vahamet etmesi muhtemeldir”	şeklindeki	 telgraf	mesajı	bu	endişenin	 ifadesidir. 
Harp Tarihi Vesikalar Dergisi,	Sayı	35’ten	nakleden:	Günay	Çağlar,	“Milli	Mücadelede	Fetva-







mandanı Miralay Kazım Bey’e Karesi livası ve 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey’e de Hü-
davendigar vilayetinde tekmil Kuvay-ı Milliye ve askeriye ve milliyeyi deruhde ederek dâhil-i 
memlekette düşmanlarımızın ihdas eylemek istedikleri tefrikaya mani olmak için her yerde vah-
det ve istiklal-i milliyi ihlale teşebbüs edecek veya idame-i vahdet ve ibraz-ı mesai etmeyecek 
veya edemeyecek olan bilumum memurin-i mülkiye ve askeriye hakkında cürmün derecesine 



























İstanbul	gazetesinden	naklen)	Bursa	 ahalisinin	Ankara	 fetvasına	 tepkisi	olarak	
gösterilen	bir	mektup	yayınlanmıştır.	Metinde	İslam	âleminin	dini	ve	siyasi	deste-
ği	ile	hilafetin	bekasının	temini	mümkünken	muharrirlerin	ekseriyetinin	“kosko-
ca Müslümanlığı hiçe sayarak ve maalesef muhit-i dâhili ve haricimizden tegafül 
ederek gençlik ve hâşâ	münevverlik	hesabına”	fetva	makamına	karşı	geldikleri,	
böylece	“İslamiyeti	ve	âlem-i İslamı dil-hûn ve rencide etmekte”	oldukları	ifade	
edilmektedir.	Bunun	hükümetin	siyasi	teşebbüslerini	akim	bırakabileceğine	işaret	
edilmekte	ve	şöyle	denilmektedir:	
	 “…Biz Bursa Müslümanları tecavüz-i vakii bütün mevcudiyetimiz ve kemal-i 
şiddetle red ve takbih eder ve on seneden beri âli ve mukaddes dinimize indirilen 
darbelere artık nihayet verilmesi hususunda teşebbüsat-ı ciddiye ve acilede bu-







lebi	 de	 bu	 açıdan	 anlamlıdır.	 Fetvalar	 savaşı	 bağlamında	 İttihat-Terakki’ye	 ve	
onun	laik	uygulamalarına	dönük	muhalefet,	aynı	anlayışın	bir	devamı	olarak	gö-
rülen	Ankara’ya	dönmüştür.	








	 “İstanbul’da	 adâb-ı	 milliye	 ve	 şeâir-i	 İslamiye	 ile	 hiçbir	 zaman	 telif	
edilemeyecek	 birtakım	 hareketlerin	 meydan	 aldığını	 ve	 son	 zamanlarda	 o	
mübâlatsızlıkların	 pek	 çirkin	 bir	 şekle	 girdiğini	Büyük	Millet	Meclisi	 kemal-i	
esefle	 işitiyor.	 Müslüman	 namını	 taşıyan	 bazı	 kadınlar	 namus	 ve	 iffet	 namı	
altında	 takdis	 ettiğimiz	 iki	muazzam	vazifeye	 karşı	 tamamıyla	 lakayd	 kalarak	
fazahatlerini	 kendilerine	 yabancı	 erkeklerle	 hususi	 ve	 umumi	 yerlerde	 dans	
edecek	derecelere	kadar	ileriye	götürüyorlarmış.”33




	 “Büyük Millet Meclisi yakinen biliyor ki bu şenaatleri bi-perva irtikap eden 
alçak fıtratlar pek küçük bir ekalliyetten ibarettir. Yoksa o mübarek memleketin ek-
seriyet-i kahiresi diyanetine, milliyetine has olan secaya-yı ber-güzideyi tamamıyla 
muhafaza etmektedir ve ahlak-ı kerimesine, anânât-ı mukaddesesine vuku bulan bu 




		 “Fakat emr-i bil maruf, nehy-i anil münker fârizasıyla bütün Müslümanların 
mükellef bulundukları da hiçbir zaman hatırdan çıkmamalıdır. Bilhassa oradaki 












aklındadır.	Şöyle	yazar:	“Bazı tahkikat için Trabzon’a gitmeğe hazırlanırken Bur-
sa’yı düşünmemek elimden gelmiyordu. O günlerde bendeki hararet-i iştiyak yavaş 
yavaş bir dereceye yükselmişti ki her an Bursa’yı söylemek herkese de Bursa’yı söy-
letmek istiyordum.”	8	Temmuz	1922	tarihli	“Ahdim”	başlıklı	şiiri37	“Âlâmımı	bir	an	
35	 	Aynı	yer.
36	 	“…	Bütün Anadolu halkı çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle, malıyla canıyla, dişiyle tırna-
ğıyla düşmanlara karşı mücahede ediyorken İstanbul’daki halkın hiç olmazsa bu mukaddes cihada 
hiç olmazsa kalben iştirak etmesi icap etmez mi? Milletimizin istikbali olan gençler ve istikbali kur-
tarmak için hayırlı evlat yetiştirecek kızlar ve kadınlar düşünmelidir ki bugün kendilerinin Anado-
lu’daki dindaşları onların hayatını, namusunu, şerefini, istiklalini kurtarmak azmiyle ………………; 
karların altında, çamurların üstünde, sarp dağların tepesinde, engin ovaların ta içerisinde mübarek 
kanlarını döküyorlar, bu mukaddes gaye uğrunda canlarını feda ediyorlar. 
  Namusunu, şerefini her şeyden üstün tutan, salabet-i imanına, azamet-i vicdanına dünyaları 
hayran eden milletimiz arasında bu fazahatler ve bu fazahatleri irtikap edecek sefil fıtratlar acaba 
nasıl oluyor da yer buluyor. Hiç şüphe yoktur ki bu şenaatler bizim ruh-ı milliyemizden, bizim ter-
biye-i milliyemizden doğmamış; bunlarda yabancı bir ruh, zehir-nak bir terbiye-i amal olmuştur. 
Bu yabancı ruhu, bu zehir-nak terbiyeyi öldürmek; büsbütün vücudunu kaldırmak için bütün millet 
rehberlerinin, bütün millet matbuatının elbirliğiyle çalışmaları en mütehattim vazifeleridir. Zira 
ahlaksız bir millet için imkan-ı hayat tasavvur olunamaz. Ahlakın sükûtu ………….. milliyenin in-
hidamıdır. Milletler, şahıslar gibi, türlü türlü ızdıraplar geçirir; türlü türlü akabelere uğrar. Lakin 
bütün bu ızdırapları, bütün bu akabeleri muvaffakiyetle anlatanlar ancak ahlakını sükûttan muha-
faza edenlerdir.
 Binaenaleyh mekârim-i ahlakı itmam için gönderilmiş bir dinin muhafaza-i esâsatı kendine umde 
ittihaz eden ve bu haysiyetle İstanbul’daki sükût-ı ahlakiyeden son derece müteessir bulunan Büyük 
Millet Meclisi bütün ruhuyla temin eder ki: 
	 	 İnayet-i	Hakla	İstanbul’u	tahlis	ettiği	zaman	orada,	velev	pek	küçük	bir	ekalliyet	tarafından	
irtikap	edilmiş	olsun,	bütün	bir	ekseriyetin	namusunu	lekeleyebilecek	bu	kabil	fazahatleri	görmesin;	


















































39 “Yüzü güldü ağlayan ümmetin / Geçiverdi askeri savlete / Taşıyor süruru Trabzon’un / Doku-
nunca mevce-i nusrete / Bakınız şu tâk-ı zaferlere / Ki nümunedir yüce himmete / Gecesinde 















	 “Reis-i Cumhur hazretleri, ıyd-i said-i fıtır münasebetiyle hususi ziyaret ve tebri-
katı bayramın birinci günü saat on beşle on altı arasında Türkiye Büyük Millet Mec-








	 “Büyük Gazi! / Kaldım iki yıl hem gece gündüz mütevali / Gölgen gibi bir he-
yet-i icrada mübahi / Efkâr-ı siyasiyede üstadım iken sen / Elbette benim fahrim 
olur namütenahi / Hail mi telakki edeyim kisvemi şimdi / Görmek dilerim Hazret-i 





























“Biz hala bu türlü fetvalarda devam edilmesinin manasını anlayamıyoruz. Acaba, bu fetva hangi esasa 
müstenittir, Türkçe hutbe niçin mekruh oluyor, bunun keraheti nereden anlaşılıyor? Biz işte bu cihetleri 
anlayamadık. Onun için mütehayyiriz. Biliriz ki bir şeyin, bilhassa ibadatta tahrimen kerahetine kail olmak 























lini	şöyle	tasvir	eder:	“…o biçare babasından görüp öğrendiği sanat ve lisanından başka bir şeyi bilmeyen 
masum halk, ancak safiyane bir teslimiyet ile düşünüyor ve mağmum nazarlarıyla anlamadığına teessüfler 
yağdırmak istiyordu!...”	Arapça	okunan	hutbeden	sonra	hatibin	Türkçe	okumaya	başlaması	üzerine	aynı	
cemaati	yazar	şöyle	tasvir	eder:	“Sonra; ya ibadeh hitabıyla başlayan cümlede bilaistisna bütün cemaat 
tebdil-i tavr etmişti; yani: Hutbeye yeni başlanıyormuş gibi herkes dinlemek için bir hazırlık gösteriyordu. 
Çünkü; yeni başlayan cümle öyle bir cümle idi ki: Güya hatip efendi hazretlerinin nurlu ağzından çıkan 
sözler caminin saf ve mennur havasını dalgalandırarak cemaatin kalbine çarpıyor, cemaat de bu çarpın-
tıdan hasıl olan haşyet-aver tesir ile gözlerini minbere dikiyordu. Çünkü; bu hutbe herkesin bilip anladığı 
bir lisanla söyleniyordu…”	Yazar	Türkçe	hutbenin	içeriğini	ayrıntılı	olarak	naklettikten	sonra	yazısını	şu	












	 Öngörülebileceği	üzere	Mustafa	Fehmi	bu	 tartışmada	 açıkça	Türkçe	hutbe	
taraftarıdır.	 “Tevfik Fadılım”	 diye	 başladığı	 17	Mart	 1928	 tarihli	 mektubunda	
Türkçe	hutbenin	şer’î	mahzurlarına	kâni	bir	hoca	efendinin	kendisinin	bu	uygu-
lamadan	istisna	tutulması	için	ricacı	olmasına	şu	şekilde	cevap	vermiştir:	
	 “Azizim bu işi ne için bu kadar büyütüyorsunuz. Hutbenize mutad veçhile 
başlayacak, yalnız mev’iza kısmına gelince bir âyet-i kerime veya bir hadis-i 
şerif okuyarak bunları saf ve açık bir Türkçe ile tekrar edeceksiniz ki lügat-i 
arabî bilmeyenler, ‘cemaatinizin ekseriyet-i azîmesini teşkil edenler’ de bunların 
ihtiva ettiği ahkâm-ı celileye muttali olsunlar. İşte böyle bir niyetle yapacağınız 
tercüme inşallah u tealâ innemealamal binniyat hadis-i şerifi hükmünce musab 
olacaksınız.”48
	 Bu	basit	açıklama	Mustafa	Fehmi’nin	konuya	siyasal	bakışını	vermektedir.	
Ona	 göre	mesele	 cemaatin	 ekseriyetine	 anlayacağı	 dilde	 hitap	 edebilmektedir.	
Yine	de	fıkhi	bir	tartışmaya	girmekten	de	geri	durmaz:	
	 “Davanızı ispat sadedinde bir çok nusus-i fukahaya muttali olduğunuzu be-
yan ederek şöyle ‘ve küllü ma hurime fissalat hurime fiha eyfil hutbe. Dürr-i Muh-




47	 “Diyanet Reisi Rıfat Efendi Hazretleri’nin riyasetin mesai ve faaliyeti hakkında ahiren bazı 
beyanatta bulunduğu gazetelerde görülmüştür. Müşarünileyh Türkçe hutbelerden bahsederken 
“hutbelerin tamamen Türkçeleştirilmesi yarın namazdaki kıraatin de Türkçe olması meselesini 
ortaya çıkarabilir. Böyle bir tebdilin bazı hoşnutsuzluklar tevlid etmesi ihtimalden uzak değil-
dir.” Demiş olduğu nakil edilmektedir. Bizce bu hususta bir yanlışlık olsa gerek. Acaba hoş-
nutsuzluklar tevlidi ciheti bertaraf edilse namazdaki kıraatler Türkçe olabilecek mi? Biz Rıfat 
Efendi Hazretleri’nin böyle düşüneceklerine hiç de inanamıyoruz. Yanlış bir telakkiye meydan 
vermemek üzere Diyanet Reisi bu husustaki maksad-ı alilerini izah buyururlarsa uhdelerine 











	 Bu	 fıkhî	 yorumdan	 sonra	Mustafa	 Fehmi	 tekrar	 siyasal	 pozisyonuna	 geri	
döner	ve	muhatabının	Türkçe	hutbe	iradı	meselesinde	istisna	tutulması	için	reis	
efendiye	müracaat	 talebine	 karşılık	 vermeyeceğinin	 anlaşıldığını	 söyler.	 Hatta	







	 “Türkçe karagözlüm, Türkçe, Türkçe hele bir başla. Bir müddet sonra bundan 
pek çok zevk duyacaksın. Ben de yakın vakitte bi tevfikıhi tealâ oraya geldiğimde 













kıldıran	bir	 imam	ile	bu	 tartışmalara	 ilmi	mahiyette	bir	“son	nokta”	koyan	bir	
50	 Mustafa	Fehmi	Gerçeker,	aynı	yer.
51	 Aynı	yer.
52	 “Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, / Köylü anlar mânasını namazdaki duanın… / Bir 
ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur, / Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hudanın… / 









	 Gerçeker’in	 manzumesi	 mezkûr	 imama	 öfkeyi	 açıkça	 gösterir.	 Ona	 göre	
“Türkçe	Kur’an”	yoktur:	
	 “Bir imam eylemiş namaza kıyam / Kendi zu’münce Türkçe Kur’anla / Türk-
çe Kur’an mı var behey şaşkın / Oynamaktır bu dini imanla.”	Mustafa	Fehmi	
imamın	yeterliliklerini	sorgular:	“Sen kim oldun ki cüret ettin de / Hangi ilminle 





	 “Seviyormuş da Türkü	 Türkçeyi	 o	 /	 Türk	 cidalinde	 nerde	 kalmıştır	 /	
Boğulurken	vatanda	milliyet	/	Nazeninim	havaya	dalmıştır.”		
	 Mustafa	Fehmi	manzumesinde	meselenin	Diyanet	İşleri’ne	vasıl	olduğunu,	










etmiştir.	Akseki’nin	 Türkçe	 ezan	 ve	 Türkçe	 Kur’an	 olamayacağı	 iddiasındaki	
Gerçeker’in	de	selamladığını	yukarıda	gördüğümüz	eserinin	Diyanet	tarafından	
neşrine	rağmen,	Türkçe	ezan	ve	kametin	Ekim-Kasım	1932’de	sekiz	yüz	nüsha	
54	 İsmail	Kara,	Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam,	İstanbul,	2010,	s.	87.	İmam	
daha	sonra	görevinden	alınmıştır.	İlgili	literatürde	bu	zatın	kimliği	ile	ilgili	çelişkili	bilgilere	
yer	verilmektedir.	Örneğin	Seçil	Akgün	Erenköy	Camii	müezzini	olduğunu	yazmaktadır.	Bkz.	















olur mu Faruk / Hallâkına itimadımız yok”	Bu	beyite	karşı	Mustafa	Fehmi	Efendi	
şu	kıtayı	yazar:	“Fikretlere kim inandı? Midhat! / Faruk’a da itimadımız yok / 




















59	 Mustafa	Fehmi	Gerçeker,	Hilye-i Fahri Âlem,	İstanbul,	1363-1944.	Kitabın	kapağında	yazarın	
ismi	altında	“Bursa	Meb’usu”	ibaresi	yer	almaktadır.
60	 Dönem	basınında	Hilye-i	Fahri	Âlem’in	tanıtıldığı	yazılarda	Mustafa	Fehmi’nin	politik	kim-
liğinin	önünde	“âlim	ve	şair”	kişiliği	zikredilmektedir: “Değerli âlim ve şairlerimizden Bursa 
Mebusu ve mülga Şer’iyye Vekili fazılı muhterem Mustafa Fehmi efendi hazretleri tarafından 
manzum olarak yazılan ve asarı ilmiye kütüphanesi tarafından neşrolunan bu eser, Peygamber 




metin	bir	siyasi	mani	–	taşlama	havasındadır.	“Felek dönekse bu yüzden olur mu 






	 “Zuhura başladı âyin-i pîr-i Mevlâna / Dönüp dolaşmada illerde, ilçelerde 
Celâl / Dönüp dönüp de havalandı Aldoğan dediler / Bayar’la Köprülü’nün baş-
larında bir kartal / İkinci dönmede meydan daraldı Adnan’a / O Menderes de 
akıntıyla etti hayli cidal…”61  
	 Burada	 kastedilenler	 DP’nin	 dört	 kurucu	 isminden	 üçü	 Celal	 Bayar,	 Fuat	
Köprülü	ve	Adnan	Menderes’tir.	Diğer	isim	ise	o	tarihler	itibariyle	bir	DP’li	de-
ğildir.	Emekli	General	Sadık	Aldoğan	1946’da	Demokrat	Parti’nden	Afyon	Mil-
letvekili	 seçilerek	 parlamentoya	 girmiş	 ancak	 parti	 liderleriyle	 yaşadığı	 anlaş-
mazlıklardan	ötürü	Millet	Partisi	kurucularından	birisi	olmuştur.	Halk Hâkimiyeti 
ve Politika Hürriyeti	 isimli	 1947	 tarihli	 bir	 kitabı	 vardır.	Gerçeker’in	 “Dönüp 
dönüp de havalandı Aldoğan”	ifadesi	tek	parti	dönemi	askeri	elitinden	bir	ismin	
önce	DP’ye,	 sonra	oradan	da	MP’ye	geçmesine	bir	 telmihtir.	“İkinci	dönmede	
meydan	 daraldı	Adnan’a”	 ifadesi	Adnan	Menderes’in	 “birinci	 dönmesine”	 bir	
gönderme	olmalıdır.	Çünkü	Adnan	Menderes	siyasi	kariyerine	Aydın’da	Serbest	






	 “Cerihalar açıyor sözlerin gönüllerde / Ferah ümidini söndürme muhterem 















	 “Kıyam-ı fitneye başlangıç olmasın bu durum / Düşündürür bütün erbab-ı fik-
ri işte bu hal / Vatanda sevgi, sükûn isteriz muhakkakdır / Hayatımızda temeldir 
devam-ı istiklâl / … / Sebep nedir kaçıyorlar bizimle ülfetten / Cevabı pek kolay 
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